




















































開 沼 太 郎＊・安 藤 樹＊







































（1）日時 令和元年 9月 24日（火）10 : 50～11 : 35




























































































































































































































































































































































３）Microsoft「2020年 6月 17日 Japan News Center」
https : //news.microsoft.com/ja-jp/2020/06/17/200617-
surface-go-2-and-office-365/（閲覧日 2021/02/10）
（2021年 2月 17日 受理）
表 4-9 「2019年 12月時点の平均値＞2019年 4月時点
の平均値」となった質問項目
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